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MENTORI - VAŽNA KARIKA U IZVO?ENJU PROGRAMA 
SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE 
MENTORS – IMPORTANT LINK IN THE EXECUTION OF THE 
PROGRAM OF SPECIALIZATION IN FAMILY MEDICINE
  
 Mladenka Vrci? Keglevi?, Hrvoje Tiljak
Sažetak
Nakon dvanaestogodišnjeg prekida, 2003. godine je 
revitalizirana specijalizacija iz obiteljske medicine 
(OM)prihva?anjem Projekta: «Uskla?ivanje 
obiteljske medicine s Europskim standardima 
uvo?enjem obvezne specijalizacije». Svi lije?nici 
OM, mla?i od 50 godina trebali su postati specijalisti. 
Pored planiranja kurikuluma, za tako velik broj 
lije?nika potrebno je bilo i pomno planiranje 
nastavni?kog kadra, uklju?uju?i i mentore. U radu 
je opisan na?in stvaranja mentorskog sustava koji 
je uklju?ivao: pripremu Vodi?a kroz specijalizaciju 
s edukativnim ciljevima, Priru?nika za mentore, 
definiranje kriterija za izbor mentora, na?in odabira 
mentora, edukacija odabranih mentora, imenovanje 
mentora i njihovih ordinacija nastavnim bazama 
za izvo?enje specijalizacije iz OM od strane 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike 
Hrvatske..
U Anexu ovom radu priložen je popis imenovanih 
mentora po županijama i prikazan abecednim 
redom. Neovisno jesu li bili ispitiva?i, observeri, 
mentorirali ve?i ili manji broj specijalizanata, 
doprinos svih njih napretku struke je višestruk. 
Stoga smo im mi organizatori Pojekta specijalizacije 
neizmjerno zahvalni jer bez njih on ne bi bio 
izvediv!! 
Klju?ne rije?i: obiteljska medicina, mentorski 
sutav, edukacija mentora, popis mentora, Hrvatska
Summary
After 12 year interruption specialization in family 
medicine (FM) was revitalized in 2003 accepting 
the Project «Harmonisation of Croatian Family 
Medicine with the European Standards Introducing 
Speciality Training». All family physicians under 
50 years of age should become specialists. Besides 
the planning the curriculum it was necessary to plan 
carefully the educational stuff, including mentors 
for such a big number of physicians. We described 
the mode of creation of the mentor system which 
included: preparation of guidelines through 
specialization with educational goals, textbook for 
mentors, definition of criteria for the selection of 
mentors, mode of mentor selection, education of 
selected mentors, promotion of mentors and their 
offices for teaching units in FM specialization 
performance by the Ministry of Health and Social 
Care of the Republic of Croatia.
List of selected mentors by counties in alphabetical 
order is in the annex to this article. Regardless 
their role, whether they were examiners, observers, 
mentors to larger or smaller number of specialty 
trainees their contribution was multiple. Therefore, 
we, the organizers of the Project of specialization 
are exceedingly grateful to all of them. Without 
them its execution would be impossible.
Key words: Family medicine, mentor system, 
mentor education, list of mentors, Croatia
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Uvod
Nakon više od dvanaestogodišnjeg prekida, 
velikim angažmanom sveukupne profesionalne i 
akademske zajednice obiteljske medicine (OM), 
2003. godine je revitalizirana specijalizacija 
prihva?anjem Projekta: “Uskla?ivanje obiteljske 
medicine s Europskim standardima uvo?enjem 
obvezne specijalizacije”1,2. Osnovni cilj Projekta 
specijalizacije je bio da svi lije?nici mla?i od 50 
godine života koji rade u OM i u ugovornom su 
odnosu s HZZO-om postanu specijalisti do kraja 
trajanja Projekta, do 2015. godine. Katedra obiteljske 
medicine, Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u 
Zagrebu smatrana je odgovornom za izvo?enje 
Projekta. Me?u mnogim promjenama, došlo je i 
do promjena u Planu i programu specijalizacije, 
tako da je cjelokupni program specijalizacije trajao 
3 godine (36 mjeseci), a sastojao se od tri dijela: 
poslijediplomskog specijalisti?kog studija (u 
trajanju od 7 mjeseci), rada na bolni?kim odjelima, 
specijalisti?kim ambulantama i laboratorijima 
(u trajanju od 14,5 mjeseci), te jednogodišnjeg 
staža u oglednim ordinacijama OM pod vodstvom 
mentora3,4,. Upravo zbog toga, najve?i napor 
u sveukupnoj pripremi nastavnika uložen je u 
pripremu mentora i osnivanje mentorskog sustava. 
Višestruki su razlozi za to. Uloga mentora i 
mentorskog sustava u izvo?enju dosadašnjeg 
nastavnog programa specijalizacije OM je bila više 
deklarativne nego prakti?ne prirode, pa je op?enito 
nedostajalo znanja i iskustva. Velik broj iskusnijih 
mentora je bio umirovljen tijekom dugogodišnje 
pauze u izvo?enju specijalizacije. Osim toga, 
dolazak velikog broja specijalizanata, po 150 
godišnje, zahtjevao je angažman i velikog broja 
mentora. U pripremi mentorskog sustava  koristili 
smo se 25-godišnjim iskustvima u izvo?enju 
me?unarodnog te?aja „Training of teachers in GP/
FM“ u Dubrovniku, ali i iskustvima drugih zemalja 
i dokumentima naših Europskih organizacija5, 6, 7.
U pripremi mentorskog sustava pripremljene su 
i izvedene ove aktivnosti: pripremljen je Vodi? 
kroz specijalizaciju s edukativnim ciljevima, 
Priru?nik za mentore, definirani su kriteriji i 
sukladno njima odabrani su mentori, provedena 
je edukacija odabranih mentora, a Ministarstvo 
zdravstva socijalne skrbi je imenovalo mentore i 
njihove ordinacije nastavnim bazama za izvo?enje 
specijalizacije iz OM.  
Vodi? kroz specijalizaciju i edukativni ciljevi: 
Priru?nik za nastavnike i specijalizante
Vodi? kroz specijalizaciju je priru?nik koji je 
namjenjen svim nastavnicima, uklju?uju?i i 
mentore, i specijalizantima, a služio je kao nit 
vodilja kroz cijeli plan i program specijalizacije. 
U njemu je naveden detaljan opis programa 
specijalizacije, znanja, vještine i stavovi, odnosno 
kompetencije koje specijalizant mora usvojiti 
tijekom specijalizantskog staža. Opisuju se 
na?ini izvo?ena programa specijalizacije, te 
na?ini pra?enja napretka specijalizanta i kona?na 
evaluacija, odnosno kako ?e biti organiziran 
završni, specijalisti?ki ispit. Sastoji iz nekoliko 
djelova. U prvom dijelu je navedena definicija 
struke OM koja se specijalizira s podacima o 
trajanju i programu i planu specijalizacije. U 
drugom dijelu nalazi se osnovni dokument Projekta, 
s izvedbenim programima specijalizacije: programi 
A, B i C, te uvjetima izbora i na?inom izvo?enja i 
financiranja pojedinog programa. U tre?em dijelu 
opisan je i na?in pra?enja napretka specijalizanta 
i na?in kona?ne evaluacije napretka, odnosno 
kako ?e biti organiziran završni, specijalisti?ki 
ispit. U ?etvrtom dijelu Priru?nika opisani su oni 
nastavni sadržaji koje je potrebno savladati tijekom 
specijalizacije. Oni su navedeni obliku ishoda 
u?enja, kao kompetencije koje se moraju usvojiti 
tijekom nastavnog procesa na pojedinom dijelu 
specijalizantskog staža. U petom dijelu nalaze se 
prilozi: plan i program specijalizacije, priložen 
kao fotokopija Narodnih novina, nastavni plan i 
program poslijediplomskog specijalisti?kog studija, 
te detaljni opis metoda koje ?e biti primijenjena na 
završnom, specijalisi?ko ipitu, s primjerima8.
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Priru?nik za mentore
Osnovni cilj izrade priru?nika za mentore je pružiti 
pomo? u ispunjenju zahtjevne uloge mentora, 
pomo?i mu da stekne uvid u ono što ga o?ekuje 
za vrijeme trogodišnjeg vo?enja specijalizanta. 
Priru?nik se sastoji od nekoliko cjelina. Prvo, tu je 
prijedlog kriterija za izbor mentora, koji se sastoji 
od 3 grupe kriterija: one koje treba ispunjavati 
ordinacija kao nastavna praksa, kriteriji koje treba 
ispunjavati mentor kao lije?nik i kriteriji koje 
treba ispunavati mentor kao nastavnik9,10. Kažemo 
prijedlog jer se o  kriterijima raspravljalo tijekom 
edukacije mentora, pa se pretpostavilo da ?e se 
možda promijeniti. U drugom dijelu su opisani 
zadaci mentora i edukativne aktivnosti koje mora 
poduzeti, kao i redoslijed tih aktivnosti tijekom 
trogodišnjeg vo?enja specijalizanta. U tre?em dijelu 
su opisane metode pou?avanja specijalizanta, kao i 
metode evaluacije i procjena napretka specijalizanta. 
Priloženi su razli?iti obrasci na kojima se temelji 
evaluacija tijekom prakti?nog dijela staža u 
mentorovoj ordinaciji. Tu su prvenstveno primjeri 
razli?itih dnevnika rada: dnevnik konzultacije 
u jednom danu, tjedni, mjese?ni i tromjese?ni 
dnevnik konzultacija u kojima specijalizant opisuje 
broj i vrstu konzultacija, te karakteristike bolesnika 
koji su došli na konzultaciju. Zatim su tu obrasci 
za procjenu karakteristika zdravstvenih problem 
zbog kojih su bolesnici došli na konzultaciju, te 
obrasci za procjenu uzroka zdravstvenih problema, 
primjena bio-psiho-socijalnog pristupa problemima 
bolesnika tipi?nih za obiteljsku medicinu. Tako?er 
je tu obrazac za procjenu bolesnikovog doživljaja 
bolesti kao primjer prakti?ne primjene ideje o 
bolesniku-usmjerenoj skrbi, kao i upitnici o procjeni 
vještine vo?enja konzultacije po Pendletonu i 
upitnik koji se primijenjuje na Sveu?ilišta South 
Carolina, te primjer obrasca procjene klini?kog 
postupka po Samuelu. Osnovna je ideja potaknuti 
mentora i specijalizanta na refleksiju o u?injenom, 
ili potaknuti specijalizanta i njegovog mentora 
da zajedno sjednu i konstruktivno evaluiraju 
prakti?ne zadataka koje je specijalizant obavio. 
U ?etvrtom dijelu se nalaze obrasci za pisanje 
završnog mišljenja o napretku specijalizanta kao i 
obrazac za ocjenu profesionalne osposobljenosti. 
Tako?er se nalazi primjerak uputnice za obavljanje 
staža na bolni?kim odjelima i specijalisti?kim 
ambulantama, kao i primjer pisma koje ?e mentor 
uputiti kolegi, klini?kom mentoru. U petom dijelu 
se nalaze tekstovi o edukaciji mentora, trajnom 
usavršavanju, nastavnim metodama za koje smo 
pretpostavili da bi bilo dobro da ih mentor prou?i11. 
Izbor mentora 
Izbor mentora napravljen je na na?in da su, na temelju 
popisa HZZOa o ugovornim lije?nicima, izdvojeni 
lije?nici OM sa  specijalisti?kim stažom dužim od 
10 godina što je preduvjet za mentorstvo definiran 
Pravilnikom o specijalisti?kom obrazovanju 
zdravstvenih djelatnika12. Prva, preliminarna lista 
potencijalnih mentora je nastala na temelju popisa 
lije?nika u ugovornom odnosu s HZZO-om koji s 
obzirom na dužinu specijalistzi?kog staža iz OM 
ispunili osnovni kriterij izbora. Listu su anlaizirali 
nastavnici Katedre obiteljske medicine, oni koji 
su u prethodnim programima specijalizacije bili 
mentori potencijalnim mentorima i dobro su ih 
poznavali. Pored osobnog utiska o profesionalnim 
i nastavni?kim kompetencijama predloženih 
mentora vodilo se ra?una i o tome ispunjavaju li ili 
ne ispunjavaju unaprijed razra?ene kriterije, kao i o 
njihovoj regionalnoj raspodjeli. Ta grupa kandidata 
je pozvana na edukaciju. Toj grupi mentora 
predo?ena je lista ostalih potencijalnih mentora s 
njihovog terena i zatraženo da daju svoje mišljenje. 
Ovaj postupak se ponavljao do izbora zadnje, 15-te 
grupe mentora. Ovakav izbor mentora, na temelju 
grupe nastavnika i na temelju prijedloga kolega 
koji ih najbolje poznaju, je bio garancija da ?e 
mentorski sustav biti kvalitetan.
Edukacija mentora
Održani su dvodnevni te?ajevi, workshopi, 
edukacije mentora, ukupno 15 te?ajeva, s 
preko 220 polaznika. Kao i na drugim sli?nim 
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te?ajevima, obra?ene su ove teme: zadaci mentora 
tijekom cjelokupnog specijalizantskog staža, 
a posebice tijekom staža u ordinaciji OM, pod 
vodstvom mentora, odre?ivanje edukativnih 
potreba specijalizanta, metode pou?avanja -“one-
to-one teaching, u?enje temeljeno na iskustvu, 
metode pra?enja napretka specijalizanata, “mikro-
teaching” - davanje povratnog odgovora, metode 
analize konzultacije, izrada završnih izvještaja, 
priprema specijalizanata za specijalisti?ki ispit, 
izobrazba mentora u Europskim zemljama, te 
kontinuirana edukacija, licenciranje i relicenciranje 
mentora13,14,15. Na te?ajevima su korištene aktivne 
metode pou?avanja, a vrlo malo je korištena 
i metoda predavanja. Od aktivnih metoda to 
je prvenstveno bio rad u malim grupama na 
riješavanju konkretnog zadatka i problema, metoda 
igranja uloga u trokutu, i metoda mikroti?inga, 
video snimanja uloge mentora i specijalizanta uz 
naknadnu analizu16. Na završetku jednog te?aja, 
napravljena je evaluacija, rezultati su generalno 
gledano bili pozitivni, a sugestije o unapre?enju 
nastave su ugra?ivane u svaki naredni te?aj. Ovako 
obimni posao na edukaciji mentora bilo je mogu?e 
ostvariti zahvaljuju?i posebnoj nov?anoj potpori 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz koje 
su bili pokriveni troškovi putovanja, smještaj i 
prehrana kandidata, dok su nastavnici cjelokupni 
posao odradili na volonterskoj osnovi. 
Imenovanje mentora
Nakon završene edukacije, svaki kandidata za 
mentora je ispunio i potpisao, za tu priku posebno 
prire?en  obrazac za imenovanje mentora. Obrazac 
je sadržavao razra?ene kriterije za izbor mentora, 
a svaki kandidat-mentor je naveo osobne podatke 
iz kojih je bilo razvdno ispunjava li kriterijeima 
njegova ordinacija i ispunjava li on osobno kriteriji 
o stru?nosti i nastavni?kom iskustvu. Ispunjen i 
osobno potpisan obrazac i zamolbu, uz popratno 
pismo preporuke potpisano od strane pro?elnika 
Katedre, upu?eno je Ministarstvu zdravstva i 
socijalne skrbi. Nakon obra?ene dokumentacije 
svaki od mentora je dobio riješenje kojim je on 
osobno imenovan mentorom specijalizantima 
iz obiteljske medicine, a njegova ordinacija 
imenovana nastavnom bazom za izvo?nje tog 
programa. Identi?no riješenje se ?uva i u arhivi 
Katedre obiteljske medicine, Medicinskog fakulteta 
u Zagrebu, kao organizatora cijelokupnog Projekta 
specijalizacije.
Trajna edukacija mentora
Svjesni da je za uspješan mentorski sustav 
potrebno trajno unapre?enje kvalitete planirana 
je i trajno usavršavanje mentora17, 18. Usprkos 
planovima, trajna edukacija mentora je održavana 
u prvih nekoliko godina, najprije kao zasebni 
te?ajevi temeljeni na u?enju iz iskustva uz vrlo 
malo predavanja19. Naime, naj?eš?e se raspravljalo 
o osobnim, specifi?nim pozitivnim primjerima 
ili poteško?ama s izvo?enjem pojedinih djelova 
specijalizantskog staža na na?in da bi se pronašlo 
najoptimalnije riješenje. Nastavljeno je sa 
skupovima mentora tijekom održavanja naših 
redovitih kongresa. Me?utim, kako je slabio interes 
za specijalizacijom tako je slabio i interes mentora 
za bilo kojim oblikom trajnog usavršavanja. 
Osim toga, problem je predstavljao i nedostatak 
materijalnih sredstava za bilo koji oblik sustavne 
edukacije. 
Uspjesi i poteško?e mentorskog sustava
Sama ?injenica da se pozivu na mentorstvo 
odazvalo više od 220 kolega, specijalista OM iz 
svih krajeva Hrvatske, predstavlja veliku uspjeh 
Projekta specijalizacije. Nije bilo niti jednog 
specijalizanta koji je imao poteško?e oko izbora 
mentora u svom lokalnom okruženju. Uspjeh je 
još ve?i kada se uzme u obzir da je rad mentora 
bio volonterski. Naime, niti pri razradi Projekta 
niti u kasnijim pokušajima se nisu uspjela prona?i 
sredstva namjenjena mentorima kao nagrada za 
njihov rad sa specijalizatima. Doduše, Pravilnikom 
o specijalisti?kom usavršavanju su bila definirana 
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neka sredstva koje bi specijalizant (njegova radna 
organizacija) trebao uplatiti mentoru12. Me?utim, 
mentori su svoj rad naj?eš?e odra?ivali volonterski 
jer su specijalizanti ve? ionako dio troškova 
pokrivali sami. Nadzor nad specijalizantskim 
stažom u bolnicama, i kada je mentor taj zadatak 
želio dosljedno sprovesti, nije bio lak. Naime, 
zbog nedostatka zamjenskih lije?nika, dio 
specijalizanata je taj dio staža obavljao paralelno sa 
radom o vlastitim ordinacijama. Dešavalo se da se 
na isti na?in odvija i staž u mentorovoj ordinaciji, 
pa je mentoru jedino preostalo da edukativno 
nastoji posti?i što je mogu?e više u vrijeme kada 
je specijalizant bio s njim. U takvim otežavaju?im 
okolnostima nije se ni razmišljalo o obustavi 
specijalizantskog staža. Vrlo rijetko je zamje?eno 
da su mentor i specijlizant u rodbinskom ili 
prijateljskom odnosu, ali je to naj?eš?e rezultiralo 
i snažnijim angažmanom. Još rije?e, svega u 
nekoliko slu?ajeva, došlo je do nepremostivih 
prepreka u odnosu mentora i specijalizanata što je 
rezultiralom zahtjevom za izborom novog mentora 
što je u suglasju s Pravilnikom o specijlisti?kom 
usavršavanju. Iako je vodtitelj Projekta bio u 
stalnom kontaktu i na raspolaganju mentorima, 
?ini se da je nedostatak sustavne koordinacije i 
nadzora mentorskog sustava naše najnegativnije 
iskustvo. Prepustiti mentora i specijalizanta da 
se snalaze sami ne bi smjelo biti na?in na koji se 
provodi jedna sustavna edukacija. Stoga bi i ovaj 
dio nastavnog plana i programa trebao biti jasno 
razra?en, osigurana ljudska i materijalna sredstva 
kao što su bila osigurana za druge elemente Projekta 
specijalizacije.   
Zaklju?ak
Iz relativno sažetog opisa je razvidno da je razvoj 
mentorskog sustava veoma zahtjevan i odgovoran 
posao koji treba biti sustavno riješen kao svi ostali 
djelovi nastavnog plana i programa specijalizacije. 
Bez obzira na poteko?e i nedore?enosti 761 
specijalizant je završio ili ?e uskoro završiti 
specijalizaciju iz OM zahvaljuju?i i mentorskom 
sustavu. U Anexu ovom ?lanku se nalazi popis 
imenovanih mentora po županijama i prikazanih 
abecednim redom. Posebno su ozna?eni mentori 
koji su sudjelovali u izvo?enju prakti?nog dijela 
specijalisit?kog ispita (OSKI). Neovisno je su li 
bili ispitiva?i, observeri, mentorirali ve?i ili manji 
broj specijalizanata, doprinos svih njih napretku 
struke je višestruk. Stoga smo im mi organizatori 
Pojekta specijalizacije neizmjerno zahvalni jer bez 
njih on ne bi bio izvediv!! 
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Popis imenovanih mentora
(riješenje Ministarstva zdravstva) 
PO ŽUPANIJAMA (abecednim redom)
GRAD ZAGREB
Marija Babi?, Vrbani?eva 6, 10000 Zagreb, 
tel. 01 46 49 654, tel. 01 46 35 190
Biserka Bergman-Markovi?, Ordinacija op?e 
medicine, Albaharijeva bb, 10000 Zagreb, 
tel. 01 3839 145
Sanja Blažekovi?-Milakovi?, Ordinacija op?e 
medicine, Nova cesta 85ª, 10000 Zagreb, 
tel. 01 3820 905
Cindri? Jasna – Observer na OSKI ispitima, Bernarda 
Vukasa 53, 10000 Zagreb, tel/fax. 01 3832 338
Mirjana ?op-Katunar, Vrabe?ak 4, 10000 Zagreb, 
01 3457 852, 091 5230 850
Božena Duman?i?, Ordinacija op?e medicine, 
Tuškanac 23, 10000 Zagreb, 
tel. 01 4834 366, 098 1923 900
Vanja Gojak-Marjanovi?, Ksaverska cesta 109, 
10000 Zagreb, tel. 01 467 39 39
Darko Gorajš?an, Ordinacija op?e medicine, 
Zvonigradska bb, 10000 Zagreb, tel. 01 3014 582, 
tel. 01 369 7744
Mirjana Gorajš?an, Ordinacija op?e medicine, Nova 
cesta 85ª, 10000 Zagreb, tel. 01 3820 904
Ljiljanka Jurkovi? – Observer na OSKI ispitima, 
S.Plani?a 10, 10000 Zagreb, tel. 01 660 0682 – amb.tel. 
ljiljanka.jurkovic@zg.htnet.hr
Kata Kara?i? – Observer na OSKI ispitima, Ordinacija 
op?e medicine, Marti?eva 63a, 10000 Zagreb, 
tel. 01 4641 359
Milica Kati?, Ordinacija op?e medicine, Kauzlari?ev 
prilaz 7, 10000 Zagreb, tel. 01 6670 740, 
mkatic@snz.hr
Vesna Kos, Ordinacija op?e medicine, Ivani?gradska 
38, 10000 Zagreb, tel. 01 2442 174; 091 7688 727, 
vesnakos.dr@zg.t-com.hr
Neda Kršek, Ordinacija op?e medicine, Runjaninova 
4, 10000 Zagreb, 01 4897 612, 098 1712 405
Suzana Kumbrija – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, Albaharijeva bb, 10000 
Zagreb, tel. 01 3838 781; suzana.kumbrija@zg.t-com.hr
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Mirjana Lacmanovi?, Stupni?ka 14, 10000 Zagreb, 
tel. 01 2950 754,  01 619 1167 
?ur?ica Lazi?, Ordinacija op?e medicine, 
Karamanov prilaz 4, 10000 Zagreb, tel. 01 6674 391
Željka Letica, Ordinacija op?e medicine, Kamenita 15, 
10000 Zagreb, tel. 01 4851 703
Ljiljana Luli?-Karapetri? – Observer na OSKI 
ispitima, Ordinacija op?e medicine, Vrap?anska 166, 
10000 Zagreb, tel. 01 3487 726, 
tel. 01 6224182, 098 301 812
Gordana Mariji? – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicina, Prilaz baruna Filipovi?a 11, 
10000 Zagreb, ordin.gordana.marijic@zg.htnet.hr, 
tel. 01 3906 163
Vlasta Nemet-Krznari?, Ordinacija op?e medicine, 
Runjaninova 4, 10000 Zagreb, 01 4897 612, 
091 5467 310
Maja Pehar, B. Bernarda 8, 10000 Zagreb, 
01 2960 428, 01 363 7269, 091 598 9670
Jadranka Pekas-Ostovi? – Observer na OSKI 
ispitima, Botinec, Zlatareva zlata 65a, 10020 Zagreb, 
10000 Zagreb, tel. 01 6545 904 - amb.
Ljiljana Pernar – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, Klai?eva 44, 10000 Zagreb, 
tel. 01 3775 196
Brankica Peša – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, Vrap?anska 166, 10000 
Zagreb, tel. 01 34 87 726
Vesna Pleši? – Observer na OSKI ispitima, Zapru?e, 
Trg I.Meštrovi?a 16, 10000 Zagreb, tel. 01 6674 569
Slava Posenjak Paviši? – Observer na OSKI ispitima, 
Pre?ko 2, 10000 Zagreb, tel. 01 3883 024
Vesna Poto?ki-Rukavina – Observer na OSKI 
ispitima, Jarun, H.Macanovi?a 2, 10000 Zagreb, 
tel. 01 3630 067
Vesna Ran?i?-Meštrov – Observer na OSKI ispitima, 
Grižanska 4, 10000 Zagreb, tel. 01 2995 390, 
fax. 01 233 748
Lada Ribari?-Klari? – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, Isce 13°, 10000 Zagreb, 
tel. 01 4645 020
Krunoslav Soldo, F. Vran?i?a 8, 10000 Zagreb, 
tel. 01 2995 313 
Vesna Srdi?-Briški – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, Kosa bb, 10000 Zagreb, 
tel. 01 2340 515
Željka Svatovi?-Blaževi?, Ordinacija op?e medicine, 
Zdravstvena stanica “ZET-a”, Ozaljska 105, 
10000 Zagreb, tel. 01 3651 522
Hrvoje Tiljak, Ordinacija op?e medicine, Karamanov 
prilaz 4, 10000 Zagreb, tel. 01 6674 391, htiljak@snz.hr
Vesna Tubin-Cota – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, Klai?eva 44, 10000 Zagreb, 
tel. 01 3775 580
Nevenka Vinter-Repalust – Observer na OSKI 
ispitima, Hrgovi?i 61, 10000 Zagreb, tel. 01 6195 175; 
6195-143, vinter_repalust_nevenka@yahoo.com
Mladenka Vrci?-Keglevi?, Ordinacija op?e medicine, 
Karamanov prilaz 4, 10000 Zagreb, tel. 01 6674 391, 
mvrcic@snz.hr
Sonja Vr?i?-Viki?, Ordinacija op?e medicine, Nova 
cesta 85ª, 10000 Zagreb, tel. 01 3820 904
Tanja Vuceli? – Observer na OSKI ispitima, DZ 
Studenata, Trg žrtava fašizma 10, 10000 Zagreb, 
tel. 01 4603600; 098 213 100, tanja.vucelic@hinet.hr
ZAGREBA?KA ŽUPANIJA
Ines Balint – Observer na OSKI ispitima, Ordinacija 
op?e medicine, Kralja Tomislava 3, 10434 Strmec 
Samoborski, 01 3385 390, ines.balint@zg.htnet.hr
Dinka Blai?, P.Lon?ara 1, 10290 Zapreši?,
 tel. 01 3392 807
Štefica Kamenari?-Filipovi?, Gajeva 52, 10380 Sv. 
Ivan Zelina, 01 2060 043, 098 230 510, 
01 2000 358 – ord.
Marijana Kos-Nemec, Ordinacija op?e medicine, 
Kumrove?ka 107, 10294 Donja Puš?a, 
tel. 01 3310 335, marijana.kos@zg.htnet.hr
Slavko Lovasi?, Ordinacija obiteljske medicine, 
Gajeva 37, 10430 Samobor, Tel: 01 3330 772
Marija Vrca Botica, Bijeni?ka 29, 10000 Zagreb, 
tel. 01 4680 933
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Nada Dogan, Ordinacija op?e medicine, Viktora 
Šipeka 16, 49244 Stubi?ke Toplice, tel. 049 282 751, 
098 460 376
Branko Fotivec, Ordinacija op?e medicine, Ljudevita 
Gaja 13/2, 49210 Zabok, branko.fotivec@kr.tel.hr, tel. 
049 213 965, 098 378 965
Ranko Miholi?, Ordinacija op?e medicine, Ma?e 89, 
49251 Ma?e, tel. 049 466 810, fax. 049 501 117. 
tel. 049 467 287
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Gordana Prljevic – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, A.Mihanovi?a 3, 49217 
Krapinske Toplice, 049 234 030, 
gordana.prljevi?@zg.htnet.hr
SISA?KO-MOSLAVA?KA ŽUPANIJA
Dubravka Domjani?-Vesel, Ordinacija op?e medicine, 
F. Hefelea 10, 44000 Sisak, tel. 044 540 093
Ena Grbi?, Ordinacija op?e medicine, Bra?e Kavuri? 
bb, 44000 Sisak, tel. 044 537 103
Dinka Juriši?, Neži?eva 2D, 10000 Zagreb, Žažina 116   
ord. tel. 044 752 185 – ord. 091 570 98 46
Tihana Kralji?kovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Zagreba?ka 77a, 44272 Lekenik, 
tel. 044 772 655, 098 316 144
Marina Lokner, Hrvatskih branitelja bb, Moš?enica, 
44253 Petrinja, 044 815 755
098 220 406, fax. 044 815 455
KARLOVA?KA ŽUPANIJA
Josip Janeš, Haulikova 12, 47000 Karlovac, 
047 611 744, 098 247 395
Snježana Jur?evi?, G.Krkleca 2, 47000 Karlovac, 
047/431 595, ordinacija-jurcevic@ka.htnet.hr
Renata Miškulin, Ordinacija op?e medicine, 
D.Domjani?a 19, 47000 Karlovac, tel. 047 413 307
Blaženka Polovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Izidora Kršnjavoga 1, 47000 Karlovac, tel. 047 654 760
Mirica Rapi? – Observer na OSKI ispitima, Tuškanova 
2, 47000 Karlovac, tel. 047 654 760 – amb. mirica.
rapic@ka.htnet.hr
Damir Šnidari?, Ordinacija op?e medicine, 
47000 Karlovac, Ku?na: Gandijeva 9, 10000 Zagreb, 
tel. 047 844 198 – posao, tel. 01 3453 444
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Jasminka Grgurovi?, M.Krleže 1, 42000 Varaždin, 
042 213 271, 042 398 562, 091 540 7757
?ur?a Hren-Obrani?, Ordinacija op?e medicine, 
Zagreba?ka 19, 42000 Varaždin, tel. 042 213 536, tel. 
042 214 909, 091 214 9099
Marija Kola?ko, Ljudevita Gaja 3, 42253 Bednja, 042 
792 800, 042 796 277
Štefanija Kukec, Trg A.Mihanovi?a 1, 42223 
Varaždinske Toplice, 042 633 555, 042 633 477, 098 
284848
Ruža Mati?-Radikovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Vinogradska 1, 42230 Ludbreg, tel. 042 819 349
Vesna Oskoruš, Ordinacija op?e medicine, Male 
Ledine 1, 42202 Trnovec  Bartolove?ki, 
tel. 042 684 084, tel. 042 683 101
Stjepan Radikovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Vinogradska 1, 42230 Ludbreg, tel. 042 819 496
Jasminka Tkalec, Trg B.Radi? bb, 42203 Jalžabet, 042 
647 091-posao, 042 206 333 – doma, 
042 206 308 – fax.
KOPRIVNI?KO-KRIŽEVA?KA ŽUPANIJA
Željko Bakar – Observer na OSKI ispitima, Ordinacija 
op?e medicine, Predavec 5, 48214 Sv.Ivan Žabno, 
tel. 048 851 048, tel. 048 211067, 091 510 5783, 
fax. 048 211 069, zeljko.bakar@kc.htnet.hr
Vedrana Erceg-Vrabec, Stjepana Kukeca 28, 48000 
Koprivnica, tel. 048 642 640, tel. 048 626 288
Miroslav Samovojska, Ordinacija op?e medicine, 
Trg S.Radi?a 13, 48269 Kalnik, tel. 048 857 094
Vlasta Šubari?, Ordinacija op?e medicine, Trg kralja 
Tomislava 3, 48322 Drnje, tel. 048 831 300
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
ŽUPANIJA
Gordana Kneževi?-Mili?i?, Ordinacija op?e medicine, 
Mihanovi?eva 8, 43000 Bjelovar, tel. 043 279 135
Josip Lon?ar, Ordinacija op?e medicine, Srijemska 
ulica 1, 43000 Bjelovar, tel. 043 214 781, 098 240 418
Marijan Luki?, Dom zdravlja Grubišno Polje, Bra?e 
Radi? 1, 43290 Grubišno Polje, tel. 043 485 053, oom.
marijan.lukic@bj.htnet.hr
ME?IMURSKA ŽUPANIJA
Verica Grkavec, Ordinacija op?e medicine, I.G. 
Kova?i?a 1e, 40000 ?akovec, tel. 040 312 440, 
tel. 01 2060 960 – doma
Brigita Haubrich Hrandek, I.G.Kova?i?a 1e, 40000 
?akovec, 091 5457 297, 040 312 120, 042 231 111
Nevenka Kr?mar, Ko?e Racina 1, 40000 ?akovec, 
tel. 040 310 599, tel. 040 311 914, tel. 040 395 646, 
nevenka.krcmar@ca.htnet.hr
Ksenija Mesari?, Ordinacija op?e medicine, Štrigova 
87, 40312 Štrigova, tel. 040 851 010, vladimir.
mesaric1@ck.htnet.hr
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VIROVITI?KO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Željka Peri?, Školska 1, 33513 Zdenci, 
tel. 033 646 075
Danijela Rešetar, Ordinacija op?e medicine, Bana 
Jela?i?a 33, 33520 Slatina, tel. 033 552 993, 
tel. 033 553 008, tel. 033 552 732 – ku?a
Vesna Turk Štrajtenberger, Ordinacija op?e 
medicine, Ljudevita Gaja 6, 33520 Slatina, 
tel. 033 400 471
Danica Voš?ak, Ordinacija op?e medicine, Ljudevita 
Gaja 21, 33000 Virovitica, tel. 033 721 150
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Vesna Kolari?, Ordinacija op?e medicine, 
34310 Pleternica, tel. 034 311 077, 098 362 515
Krešimir Milin?evi?, Bolni?ka 16, 34550 Pakrac, 
tel. 034 412 190 – ku?a, tel. 034 411 836, 098 909 4251
Mirjana Peri?, Ordinacija op?e medicine, Majstorska 
bb, 34334 Kaptol, tel. 034 233 950, tel. 034 233 613
Rajka Šimunovi? – Observer na OSKI ispitima, 
Ordinacija op?e medicine, A.Kanižli?a 12, 
34000 Požega, tel. 034 271 494, tel. 034 275 186, 
branko.simunovic1@po.t-com.hr
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Ružica Breši?-Pudar, Naselje A.Hebranga V/28, 
35000 Slavonski Brod, tel. 035 409 830, 
tel. 035 451 180 – ku?a, 098 9612 283
Josip Buljan – Observer na OSKI ispitima, Ordinacija 
op?e medicine, Vladimira Nazora 5, 35221 Velika 
Kopanica, tel. 035 477 193, tel. 035 477 705, 
josip.buljan@sb.htnet.hr
Dinko Novakovi?, Ordinacija op?e medicine, V.Be?i?a 
bb, 35250 Oriovac, tel. 035 431 014, 
tel. 035 431 134, 099 523 926
Marijana Panijan-Romi?, Ordinacija op?e medicine, 
Strossmayerova 17, 35400 Nova Gradiška, 
tel. 035 333 081, tel. 035 363 924, fax. 035 324 032
Snježana Pin?ar, I.Kukuljevi?a 3, 35000 Slavonski 
Brod, tel. 035 449 042, tel. 035 401 510
Slavica Stojadinovi?-Grgurevi?, Ante Star?evi?a 40, 
35000 Slavonski Brod, 035 447 033, 
ord.slavica@inet.hr
Zlata Šari?, Ordinacija op?e medicine, Strossmayerova 
17, 35400 Nova Gradiška, tel. 035 333 060, 
zsaric@sb.htnet.hr
OSJE?KO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Dražen Arnold, Ordinacija op?e medicine, Školska bb, 
31431 ?epin, tel. 031 380 566
Zdravko Ebling, DZ Osijek, Park K.Krešimira IV 6, 
31000 Osijek, tel. 031 225 357, 
zdravko.ebling@os.tel.hr
Branka Franji?, Ordinacija op?e medicine, Školska 2, 
31215 Ernestinovo, tel. 031 270 221
Krešimir Gali?, Ordinacija op?e medicine, Republike 
112, 31208 Petrijevci, tel. 031 395 685, 098 338 668
Rudika Gmajni?, DZ Osijek, Park K.Krešimira IV 6, 
31000 Osijek, tel. 031 225 400, rudika.gmajnic@os.t-
com.hr
Blaženka Gregori?, Ordinacija op?e medicine, Kralja 
P.Krešimira IV 4, 31550 Valpovo, tel. 031 650 704
Vesna Ili?-Samardži?, Ordinacija op?e medicine, Park 
Kralja P.Krešimira IV 6, 3100 Osijek, 
tel. 031 225 356, tel. 031 225 433
Anka Kapraljevi?, Ordinacija op?e medicine, Bana 
Jela?i?a 6, 31500 Našice, 031 615 675, 098 458 830
Perica Kova?, I.Meštrovi?a 34, 31411 Trnava, tel. 031 
863 114, tel. 031 863 260, tel. 031 814 570, 
091 792 3549
Zvonimir Kova?, Ordinacija op?e medicine, Bra?e 
Radi?a bb, 31216 Antunovac, tel. 031 278 008
Branka Kuki?, Bra?ka 136, 31000 Osijek, 
tel. 031 373 490, tel. 031 505 595 - ku?a
Marin Marin?i?, Ordinacija op?e medicine, Drinska 8, 
31000 Osijek, tel. 031 272 762, 091 253 4664
Jasna Nagyszombaty-Šari?, Ordinacija op?e 
medicine, Tvorni?ka 5, 31000 Osijek, 
tel. 031 512 596, tel. 031 515 277
Boguslawa Pikulska-Pervan, Specijalisti?ka 
ordinacija op?e medicine, Zagorska 4, 31221 
Josipovac, tel. 031 356 011, tel. 031 304 410
Lidija Prli?, DZ Osijek, Park K.Krešimira IV 6, 31000 
Osijek, tel. 031 225 453, lidija.prlic@os.htnet.hr
Tomislav PrUS, Ordinacija op?e medicine, Školska bb, 
31431 ?epin, tel. 031 381 900
Ana Liovi? Umiljanovi?, Kralja Zvonimira 4, 31500 
Našice, 031 613 023, 098 190 2400
Branko Vakanjac, Matije Gupca 11, 31000 Osijek, 
tel. 031 505 200, tel. 031 383 484
Palma Vojnovi?, Kralja P.Krešimira IV 4, 31550 
Valpovo, tel. 031 650 705, tel. 031 272 578
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Ljiljana Bari?evi?, H.D.Genschera 18B, 32100 
Vinkovci, tel. 032 308 531, tel. 032 354 072
Katica Drobnjak, Ordinacija op?e medicine, Kralja 
Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, tel. 032 308 554
Lucija Jakelic, Ordinacija op?e medicine, M.Gupca 2, 
32241 Stari Mikanovci, tel. 032 210 352, 098 348 910, 
lucija.jakelic@vk.htnet.hr
Slavica Pan?i?, Ordinacija op?e medicine, Sajmište 
1, 32000 Vukovar, tel. 032 413 391, tel. 032 413 393, 
dom.zdravlja.vukovar@vk.htinet.hr
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Zdenka Bari?ev-Novakovi?, DZ Rijeka, Ku?na: 
Školji?i 10, 51000 Rijeka, tel. 051 651 609 – posao, 
tel. 051 215 031 – ku?a
Zrinka Bradi?i?-Vivoda, Ordinacija op?e medicine, 
Branka Ble?i?a 2, 51000 Rijeka, tel. 051 672 126, 
tel. 051 22 66 40
Leonardo Bukmir, Corrado Iliassich 19, 51000 
Rijeka, tel. 051 227 148 – ku?a, 098 327 270
Alemka ?ajkovski, Ordinacija op?e medicine, 
Glavani 89ª, 51221 Glavani, tel. 051 288 930
Ines Dimini?-Lisica, DZ Rijeka, Krešimirova 52, 
51000 Rijeka, tel. 051 651 611, ines.diminic@medri.hr
Lidija Govi?-Gol?i?, Ordinacija op?e medicine, 
Laginjina 22, 51000 Rijeka, tel. 051 516 308, 
098 937 2997, tel. 051 226 819
Zdravko Grgurev, DZ Opatija, Stube V.Ekl 1, tel. 051 
271 536, fax. 051 224 783 -ku?a, dz-opatija@ri.htnet.hr
Ranka Hoi?, Ordinacija op?e medicine, Laginjina 22, 
51000 Rijeka, tel. 051 511 081
Asja Kaštelan-Grginovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Martina Kontuša 18, 51000 Rijeka, tel. 051 455 032
Vesna Kralji?-Sužberi?, Ordinacija op?e medicine, 
Martina Kontuša 18, 51000 Rijeka, tel. 051 455 037, 
tel. 051 421 210
Petar Matijaševi?, Ordinacija op?e medicine, 
Laginjina 22, 51000 Rijeka, tel. 051 513 422
Branko Popovi?, Varljenska cesta 16, 51410 Opatija, 
051 701 260, 051 741 074, 
ordinacija-popovic@ri.htnet.hr
Zdenka Ruso, Ordinacija op?e medicine, Blanka 
Ble?i?a 2, 51000 Rijeka, tel. 051 672 657, 
tel. 051 630, srecko.ruso@ri.tel.hr
Biserka Sveti?-Rubeša, Ordinacija op?e medicine, 
Klana 213, 51217 Klana, tel. 051 808 203, 
fax. 051 506 097
Katica Vu?emil, Ordinacija op?e medicine, Zametska 
63, 51000 Rijeka, tel. 051 631 082, 051 631 728
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vlado Bjelajac, Vrsarska 7, 52210 Rovinj, 052 815 312, 
052 840 228 – fax., vlado.bjelajac@pu.htnet.hr
Vilma Damjanovi?-Špiri?, Ordinacija op?e medicine, 
Žrtava fašizma 24, 52470 Umag
Sonja Jauk-Vrande?i?, Dom zdravlja Pore?, 
M.Gioseffia 2, 52440 Pore?, tel. 052 453 206
Vlasta Lorencin-Petrovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Flanati?ka 27, 52100 Pula, vlasta.lorencin-petrovic@
pu.tel.hr, ordinacija-opce-medicine@pu.htnet.hr, 
tel. 052 576 903, tel. 052 222 772
Eris Materljan, Dom zdravlja Labin, Svetog Mikule 2, 
52220 Labin, eris.materljan@pu.tel.hr, 
052 855 333 ku?ni 112
Bruno Mazzi, DZ Rovinj, Istarska bb, 52220 Rovinj, 
tel. 052 813 513, tel. 052 846 494, dz-rovinj@pu.htnet.hr
Danica Sredanovi?, Dom zdravlja Pore?, M.Gioseffia 
2, 52440 Pore?, tel. 052 451 611 ku?ni 141
ZADARSKA ŽUPANIJA
Anica Baši?, Ordinacija op?e medicine, Ri?ine, Put 
Kotlara bb, 23000 Zadar, tel. 023 315 381, 098 331 
080, ancibasic@yahoo.com
Ljiljana Klarin, Ord.op?e medicine, Sukošan 3, 23206 
Sukošan, tel. 023 394 080, 098 331 156, 
tel. 023 324 164
Branka Peki?-Juriši?, Nin bb, 23232 Nin, 
tel. 023 265 031, tel. 023 264 068 – ku?a, 098 900 4344
Sofija Roncar, Ordinacija op?e medicine, Molatska 11, 
23000 Zadar, tel. 023 314 229, 098 273 003
Dunja Suri?, Ordinacija op?e medicine, Put Šimunova 
7, 23000 Zadar, tel. 023 231 307
Ivan Šupraha, Prosika bb, 23250 Pag, 
023 611 957, 098 332 487
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Zlata Belak, Ordinacija op?e medicine, Stjepana 
Radi?a 83, 22000 Šibenik, 098 336 812, 
tel. 022 333 152
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?ur?ica Cigi?, Ordinacija op?e medicine, Draga bb, 
22000 Šibenik, tel. 022 216 020, 
tel. 022 216 065 – ku?a
Jadranka Giljanovi?-Perak, Ordinacija op?e 
medicine, Stjepana Radi?a 83, 22000 Šibenik, 
tel. 022 212 677, tomislav.perak@si.htnet.hr, 
tel. 022 215 055, 091 524 0606
Jelena Tomaši?, Ordinacija op?e medicine, Stjepana 
Radi?a 46, 22000 Šibenik, tel. 022 333 152
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Julijana Aljinovi?, Ordinacija op?e medicine, 
Put vila 4, Brodosplit, 21000 Split, tel. 021 392 181
Ivna Bego-Radanovi?, Šime Ljubi?a 7, 21000 Split, 
tel. 021 463 293
Mirjana Bili?, Ordinacija op?e medicine, Sv.Josipa 2, 
21311 Stobre?, tel. 021 324 833, tel. 021 219 383
Ivana Boban, Ordinacija op?e medicine, 
Mažurani?evo šetalište 5, 21000 Split, 
tel. 021 485 622, tel. 021 485 618
Silvana Boban, Ordinacija op?e medicine, Smiljani?a 
10a, 21216 Kaštel Stari, tel. 021 230 708
Henri Bonkovi?, Ordinacija op?e medicine, Š. 
Vukovi? 5, 21204 Dugopolje, tel. 021 655 911
Senka ?udina, Ordinacija op?e medicine, Jadranska 
14, 21315 Dugi Rat, tel. 021 734 564, 098 361 477
Elza ?ur?i?, Ordinacija op?e medicine, Trg Svete 
Justine 7, 20260 Kor?ula, tel. 020 711 137, 
tel/fax. 020 711 913
Nada Džopali?-Cvjetanovi?, Ordinacija op?e 
medicine, 21405 Milna otok Bra?, 
tel. 021 636 109, 098 314 339
Slavica Gabelica, Ordinacija op?e medicine, Svetog 
Josipa 26, 21311 Stobre?, tel. 021 862 035
Mirjana Grga, Ordinacija op?e medicine, Hrvatskih 
žrtava 104, 21220 Trogir, tel. 021 885 900
Irina Grginovi?-Aralica, Ordinacija op?e medicine, 
Odakova 8, 21000 Split, tel. 021 526 533
Marica Grgurevi?, Ordinacija op?e medicine, 
Matoševa 2, 21000 Split, tel. 021 385 511
Gordana Kova? Prenc, Hercegova?ka 40, 21000 Split, 
tel. 021 506 648
Slavica Kova?evi?-Bjelajac, Ordinacija op?e 
medicine, Šibenska 3, 21000 Split, tel. 021 569 688, 
bjelajac@mapmf.pmfst.hr
Sofija Miliši?, DZ Solin, Dr.M.Žiži?a 6, 21210 Solin, 
tel. 021 210 655, fax. 021 217 163
Tanja Pavi?, Ordinacija op?e medicine, Ramska bb, 
21230 Sinj, tel. 021 821 700
Ivan?ica Pavli?evi?, Ordinacija op?e medicine, 
R.Boškovi?a 24, 21000 Split, tel. 021 475 204
Dragomir Petric, Ordinacija op?e medicine, Su?idar 
79, 21000 Split, tel. 021 568 694, tel. 021 568 69, 
dragomir.petric@st.htnet.hr
Marin Rojnica, Ordinacija op?e medicine, 21465 
Jelsa, otok Hvar, tel. 021 762 067, tel. 021 761 310 – 
doma, 091 211 6110
Jadranka Sekovska, Doverska 2, 21000 Split, 
tel. 021 458 836, tel. 021 468 010
Elvira Smoje, Zorani?eva 8, 21000 Split, 
tel. 021 346 976 – ku?i, tel. 021 506 642 – posao, 
elvira.smoje@st.htnet.hr
Marijo Šari?, Ordinacija op?e medicine, S. Ivi?evi?a 
2, 21300 Makarska, tel. 021 616 266, tel. 021 623 012, 
098 389 029
Ivanka Širi?, Ordinacija op?e medicine, Ramska bb, 
21230 Sinj, tel. 021 821 700
DUBROVA?KO-NERETVANSKA 
ŽUPANIJA
Ivan Barbir, Ordinacija op?e medicine, Zagreba?ka 3, 
20355 Opuzen, tel. 020 672 261, 
ivan.barbir@du.htnet.hr
Teo Depolo, Ordinacija op?e medicine, Hvarska 44, 
20000 Dubrovnik, tel. 020 311 618
Irena Džamastagi?, Ordinacija op?e medicine, 
Srebreno bb, 20207 Mlini, 
tel. 020 486 619, 098 427 634
Irma Madunovi?, Bana Jela?i?a 69, 20000 Dubrovnik, 
tel. 020 429 044, tel. 020 357 486
Snježana Mažuran, Kor?ulanska 22, 20000 
Dubrovnik, 020 332 562, 091 435 0981
Sanja Miloševi?, Ordinacija op?e medicine, 
A.Star?evi?a 12, 20350 Metkovi?, tel. 020 680 242, 
tel. 020 685 805, 091 548 3848
Ruža Težulat-Dunki?, Ordinacija op?e medicine, A. 
Hebranga 93, 20000 Dubrovnik, tel. 020 419 190
